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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan dan hasil tanaman selada akibat jenis media tanam dan konsentrasi nutrisi
AB mix dengan menggunakan hidroponik wick system. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) pola
faktorial 3 x 4 dengan 3 ulangan yaitu 3 jenis media tanam hidroponik dan 4 taraf konsentrasi nutrisi AB mix sehingga terdapat 12
kombinasi perlakuan dan 36 satuan percobaan. Setiap satuan percobaan diwakili oleh 2 tanaman sehingga keseluruhan terdapat 72
tanaman. Peubah yang diamati adalah tinggi tanaman, jumlah daun, panjang daun dan lebar daun masing-masing umur 7, 14, 21 dan
28 Hari Setelah Pindah Tanam (HSPT), berat berangkasan segar, berat basah akar, panjang akar dan luas daun masing-masing pada
umur 28 HSPT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis media tanam hidroponik terbaik dijumpai pada jenis media tanam
hidroponik arang sekam + pasir dan pengaruh konsentrasi nutrisi AB mix terhadap hasil tanaman selada terbaik dijumpai pada
konsentrasi nutrisi AB mix 1000 ppm. Pertumbuhan dan hasil tanaman selada yang terbaik terdapat pada kombinasi perlakuan 
arang sekam + pasir (1:1) dan konsentrasi nutrisi AB mix 500 ppm. 
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